



Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 
1. Kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  
2. Time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
3. Audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 
4. Pemahaman sistem informasi memperkuat pengaruh kompetensi auditor 
terhadap kualitas audit. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan penelitian pada penelitian ini antara lain: 
1. Populasi dan sampel pada penelitian ini hanya mencakup Kantor Akuntan 
Publik (KAP) di Kota Semarang saja.  
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yang 
mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi auditor, time budget 
pressure, audit fee, serta pemahaman sistem informasi.   
5.3. Saran 
Saran pada penelitian ini adalah: 
1. Sebaiknya pihak KAP dan auditor dapat memperhatikan aspek kompetensi 
auditor, audit fee dan pemahaman auditor terhadap sistem informasi karena 
berdasarkan pada hasil penelitian ini terbukti secara empiris berpengaruh 
terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
melakukan training pada auditor, sering mengikuti seminar, menambahkan 
kualifikasi yang dibutuhkan saat membuka lowongan pekerjaan untuk 
auditor seperti pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit 
dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu 
kompetensi auditor, time budget pressure, dan audit fee serta variabel 
moderasi yaitu pemahaman sistem informasi. Maka dari itu diharapkan 
peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat 
menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas 
audit untuk menyempurnakan penelitian ini.
